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U n n o u p a s c a p 
d e l a l l e n g u a 
E l s S i n d i c a t d e T r e b a l l a d o r s d e l ' E n -
s e n y a m e n t d e les I l l e s ( S T E I ) h a m a n i -
fes ta t p ú b l i c a m e n t e l s u p o r t d ' a q u e s t S i n -
d i c a t a l ' O r d r e d e 16 d ' a g o s t d e 1 9 9 4 d e 
l a C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó i C i è n c i a d e 
la G e n e r a l i t a t V a l e n c i a n a pe r l a q u a l s ' e s -
t a b l e i x e n els c e r t i f i c a t s o f i c i a l s a d m i n i s -
t r a t i u s d e c o n e i x e m e n t d e V a l e n c i à q u e 
e x p e d i r à l a J u n t a Q u a l i f i c a d o r a i s ' h o -
m o l o g u e n i r e v a l i d e n a l t r e s t í t o l s i c e r t i -
f i c a t s ( D . O . G . V . d e l 2 4 d ' a g o s t ) . 
E n t r e a l t r e s t í t o l s i c e r t i f i c a t s q u e 
s ' h o m o l o g u e n h i f i g u r e n e ls e x p e d i t s p e r 
la J u n t a A v a l u a d o r a d e l a L l e n g u a C a t a -
l a n a ( J A C ) d e l G o v e r n B a l e a r , a i x í c o m 
p e r l a J u n t a P e r m a n e n t d e C a t a l à ( J P C ) 
de l a G e n e r a l i t a t d e C a t a l u n y a . 
C o n s i d e r a m q u e a q u e s t a v e l l a r e i v i n -
d i c a c i ó , c o m p a r t i d a a c t i v a m e n t t a n t p e r 
l ' S T E I c o m p e l s n o s t r e s s i n d i c a t s g e r -
m a n s d e l P a í s V a l e n c i à i C a t a l u n y a , 
S T E P V i S T E C , és u n p a s positiu i co-
herent, i q u e s ' h a g u é s h a g u t d e r e a l i t -
z a r j a f a t e m p s . Pas p o s i t i u i c o h e r e n t , 
p e r ò e n c a r a insuficient p e r s o l u c i o n a r e l 
p r o b l e m a de l s e n s e n y a n t s a m b t í t o l d e 
P r o f e s s o r de L l e n g u a C a t a l a n a e x p e d i t a 
B a l e a r s , t o t a v e g a d a q u e a q u e s t t í t o l n o 
és a u t o m à t i c a m e n t r e c o n e g u t p e r l a G e -
n e r a l i t a t V a l e n c i a n a , s i n ó q u e p r è v i a m e n t 
h a d e ser c o n v a l i d a t p e r l a J A C i la J u n -
ta Q u a l i f i c a d o r a d e V a l è n c i a . P e r t a n t , 
aques t t í t o l n o és, d ' e n t r a d a , v à l i d p e r 
a ls ac tes o f i c i a l s r e a l i t z a t s a l Pa ís V a l e n -
c i à ( C o n c u r s d e T r a s l l a t s , p .e . ) 
Rcclamam, d o n c s , u n a v e g a d a m é s , 
la s o l u c i ó a d e q u a d a ( c o n v a l i d a c i ó de l R e -
c i c l a t g e pe r p a r t d e V a l è n c i a ) d ' a q u e s t 
p r o b l e m a q u e està l e s i o n a n t e ls i n t e r e s -
sos p r o f e s s i o n a l s i p e r s o n a l s d e l s m e s -
t res v a l e n c i a n s r e s i d e n t s a Ics I l l e s i q u e 
v o l e n t o r n a r a l a seva t e r r a . 
S a l u d a n t q u e la d i f e r è n c i a d e d e n o -
m i n a c i o n s o f i c i a l s c o m e n c i a n o ser u n 
e l e m e n t de d i s t o r s i ó i d ' a n t i - n o r m a l i t z a -
c i ó d e la n o s t r a l l e n g u a c o m u n a . 
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D i s t i n g i t s e n y o r : 
V a i g r e b r e e l s e u e s c r i t r e f e r e n t a l ' h o m o l o g a c i ó de l e s 
t i t u l a c i o n s d e l s m e s t r e s i l l i c e n c i a t s en f i l o l o g i a e n 
c a t a l à i v a l e n c i à . 
Ca l d i r q u e , a l ' à m b i t e s t r i c t a m e n t a c a d è m i c , e l p r o b l e m a 
e s t à r e s o l t en l a p r à c t i c a p e r l a v i a d e c o n v o c a t ò r i a de 
c o n c u r s o s de t r a s l l a t s p e l q u e f a a l s e n s e n y a m e n t s m i t j a n s 
( B c e n£ 2 2 1 d e 15 de s e t e m b r e d e 1 9 5 9 ) . 
No o b s t a n t puc m a n i f e s t a r - l i que l a q ü e s t i ó , g l o b a l m e n t 
c o n s i d e r a d a , e s t r o b a també en v i a de s o l u c i ó . 
Ben a t e n t a m e n t , 
Nota de la Redacció: 
Rectificació i agraïment 
L'STEI agraeix al Centre Cultural de SA N O S T R A , a Eivissa, 
la genti lesa de permet re la utilització dels locals del Centre per 
la presentació -el dia 2 4 de març - del S u p l e m e n t que la revista 
P ISSARRA, n ú m . 7 1 , va dedicar al poeta M a r i à V i l langómez. 
Lamentam que en la referència que d'aquesta presentació 
es va fer a PISSARRA 72, es deia, per error, que dita presentació 
es va fer als locals de La Caixa, i no als del Centre de Cultura de 
SA NOSTRA, com així va ser efectivament 
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